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ГІНОКРИТИКА: ТЕОРІЯ ІСНУВАННЯ ЖІНОЧОГО ПИСЬМА

Уживання понять «жінка-авторка», «жіноче письмо», «жіноча літературна традиція» спричинили утворення різноманітних теорій тлумачення жіночих текстів. Поряд із феміністичною критикою актуальності набуває явище гінокритики. Появу цього терміну пов’язують з ім’ям Елейн Шовалтер, на думку якої, саме це явище дозволить прояснити характер відношень жінок з літературною культурою. «Сьогодні теорії жіночого письма використовують чотири моделі різниці: біологічну, лінгвістичну, психоаналітичну і культурну. Кожна з них є спробою визначити і диференціювати ознаки жіночого письма і жіночого тексту; кожна модель представляє також школу гіноцентричної феміністичної критики зі своїми улюбленими текстами, стилями та методами.» [1, 517].
Основу біологічної критики становлять фізіологічні відмінності чоловіків та жінок. Провідною ідеєю виступає положення: анатомія є текстуальністю. Характерною ознакою творів, «написаних тілом» є інтимність та сповідальність.
Лінгвістичні теорії жіночого письма ґрунтуються на «статевій різниці у мовному вживанні»[1, 519]. Висувається положення про можливість створення жінками власної мови. 
У психоаналітичній моделі акцент ставиться на внутрішній світ людини, творення тексту має зв'язок із душею автора й залежить від особистого ставлення до творчого процесу. «Жіночу душу можна вивчати як продукт чи конструкцію культурних сил» [1, 524]. Особливість теорії в тому, що, включивши в себе усі попередні моделі, будується на колективному досвіді, який дозволяє жіночій культурі долати простір і час.
Таким чином, різноаспектність гінокритики дозволяє оформити жіноче письмо у сферу, здатну самостійно функціонувати у просторі літературної культури.
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